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Cover image: Second Place Winner of Stem Cell Research’s Cover Contest: The image shows cultured human embryonic neural stem/progenitor 
cells stained agains nestin (green), Ki67 (grey), DNA (blue) and with an unspecific cytoplasmic counterstain (red).
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